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対外活動報告 
 
大学等環境安全協議会 
 
第 32回大学等環境安全協議会総会・研修会 
 
第 32 回大学等環境安全協議会総会・研修会が平成 26 年 7 月 24 日，25 日，広島大学共催で，広
島大学サタケメモリアルホールで開催された。 
岡山大学からは竹内文章，加瀬野悟，崎田真一，秋吉延崇が参加した。 
研修会では，2件の特別講演が行われた。 
また 25 日午後には見学会が行われた。 
 
挨 拶                      大学等環境安全協議会 会長 山田  悦 
                               文部科学省 大臣官房文教施設企画部 監理官  真野 善雄  
                                                    広島大学 学長    浅原 利正 
 大学等環境安全協議会総会 
   1．平成 25年度事業報告 
2．平成 25年度決算報告 
3．平成 25年度監査報告 
   4．平成 26年度事業計画案 
   5．平成 26年皮プロジュクト（報告） 
   6．平成 26年度予算案 
   7．会則改正 
   8．協議会賞・技術賞・功労賞受賞者 
   9．授賞式 
10．平成 26年度以降の予定 
11 その他 
 
 実務者連絡会総会 
   1．平成 25年度事業報告 
   2. 平成 25年度決算報告・監査報告 
   3. 平成 26年度事業計画案 
     役員紹介 
    4．平成 26年度予算案 
   5．実務者連絡会の現状 
   6．各部門より連絡 
   7．その他 
 技術賞・功労賞表彰 
  
協議会賞受賞                                   
前会長・島根大学名誉教授  藤田 委由 
 
技術賞受賞講演 
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「群馬大学桐生事業場作業環境測定のあゆみ」          群馬大学   木間富士子 
「新潟大学に勤務して」                                            新潟大学   藤井 邦彦 
「薬品の受入から産廃の最終処分までを一元化する化学物質マネジメントシステム  
－安全と安心を追求した管理システム－」    PFU テクノコンサル株式会社  安本 英宏 
 
功労賞受賞                   
大阪薬研株式会社 代表取締役  矢野 泰治 
 
特別講演 
  「瀬戸内海の水底質環境と生態系修復技術」 
                      広島大学大学院生物圏科学研究科  山本 民次 
 
懇親会 
 
プロジェクト中間報告 
  「実験廃液中水銀測定用イムノクロマトの開発のための基礎研究」 
                                                        熊本県立大学    有薗 幸司 
プロジュクト成果報告 
  「実験研究施設における地震対策の合理的指針策定」 
                                  束北大学  吉岡 利明 
本問  誠 
特別講演 
  「大学キャンパスのエコミュージアム的な保全と 活用」 
                                       広島大学大学院総合科学研究科    浅野 敏久 
 
挨拶                                        大学等環境安全協議会 副会長    酒井 伸一 
 
見学会  
広島大学 総合博物館、発見の小道、埋蔵文化財 
 
 
 
 
第 30回大学等環境安全協議会技術分科会 
 
 第 30回大学等環境安全協議会技術分科会が平成 26年 10月 23日，24日に大阪大学コンベンショ
ンセンターMOホールで開催された。 
岡山大学からは竹内文章，崎田真一，秋吉延崇が参加した。 
11月15日午後には，見学会が行われた。 
 
 
挨拶                                       大学等環境安全協議会 会長    山田  悦 
                       文部科学省 大臣官房文教施設企画部参事官     山川 昌男 
                                          大阪大学 理事・副学長    相本 三郎 
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 特別講演 
  「病気のリスクと薬」 
                   大阪大学大学院薬学研究科教授（前理事・副学長） 土井 健史  
 
実務務者連絡会企画プログラム      (総合司会) 群馬工業高等専門学枚  荻野 和夫 
はじめに「部門活動5年間のあゆみ」 
             愛知教育大学   榊原 洋子 
安全衛生部門企画                         (進行) 静岡大学  中山 政勝 
講演「大学における局所排気装置について」        
                                 北海道大学  川上 貴教 
廃棄物部門企画 
「企画の説明及び九州工業大学の現状」                   
九州工業大学  中村  修 
講演「秋田大学の廃棄物処理の現状と課題」             
秋田大学  武藤 一 
講演「新潟大学における廃棄物処理の変遷と課題」 
          新潟大学  大泉  学 
講演「廃棄物処理の現状報告－アンケート結果からの知見－」 
     福井高専  片岡 裕一 
 
懇親会 
 
特別講演 
「大阪大学保育施設：安全な環境作りと運営について」 
               大阪大学名誉教授（大阪大学男女協同推進オフィス）  則末 尚志 
 
プロジュクト中間報告 
  「国内外大学の環境・サステナブル教育べンチマーキング研究」 
                                                            京都大学  浅利 美鈴 
  「複雑組成水試料中 1,4-ジオキサンの分析法と副生成物としての1,4-ジオキサンに関する研究」 
                                                   京都工芸繊維大学  布施 泰朗 
「化学物質管理システムの利用向上への試み」 
          沖縄科学技術大学院大学  田中 俊憲 
 
 挨拶                       大学等環境安全協議会 副会長   井勝 久喜 
 
 見学会 
  アサヒビール吹田工場 
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